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España y la política industrial 
Europea 
La reforma de la Comunidad Econó- 
mica Europea con el fin de convertirse 
en algo mas próximo a las ideas de 
Monet que las cortas decisiones que han 
hecho hablar de c~europesimismo~~ para 
referirse a la CEE, se organiza en torno 
a tres conceptos fundamentales: unión 
aduanera, unión económica y moneta- 
ria y, finalmente, unión política a la que 
10s defensores de la causa europea han 
bautizado como Estados Unidos de Eu- 
ropa. 
La CEE se encuentra en el inicio del 
primer tramo, el de la unión aduanera. 
Este hecho pasara a la historia como la 
cumbre de la reforma, acontecida en 
Madrid el pasado año en el que se 
estableció como termino para la conse- 
cución del primer objetivo minimo: 
conseguir un gran mercado europeo en 
1992. Los avances en este sentido, han 
provocado la desaparición de 10s aran- 
celes naciones en favor de una política 
comercial común, tal y como existe una 
política agraria común, por ejemplo. 
La existencia de constituir un merca- 
do común que haga rentables a 10s 
europeos las investigaciones tecnológi- 
cas y el reforzamiento industrial del 
continente, condiciona una política co- 
mercial única, de la cua1 el exponente 
publico mas concreto es el arancel 
común ante terceros paises. La política 
comercial de la CEE es plenamente 
autónoma y tiene tres vertientes funda- 
mentales: las cuestiones arancelarias, 
la política de importaciones y exporta- 
ciones y la política de defensa comer- 
cial. Igualmente, se continua con el 
esquema empleado hasta ahora de 
ccpreferencias generalizadas,, negocia- 
das en un ccvis a vis, con organizaciones 
específicas como pueden ser EFTA o en 
el futuro, el Consejo de Ayuda Mutua 
Económica (CAME) de 10s paises del 
Este. 
La incorporación de España a la 
realidad comunitaria exige que, junto 
con Portugal, asuma 10s acuerdos inter- 
nacionales que la CEE tiene suscritos 
con diferentes ambitos internacionales. 
Por ejemplo, en 10s últimos dias se han 
negociado 10s ajustes precisos para Es- 
paña y Portugal en relación al acuerdo 
CEE-EFTA. La Comunidad mantiene un 
acuerdo con EFTA que concede la libre 
circulaci6n de productos de 10s paises 
que la componen por el territori0 comu- 
nitari~,  equiparados a 10s intra-comuni- 
tarios. Por cierto, que en la negociación 
de este convenio la CEE ha presionado a 
Noruega para que ampliase las conce- 
siones pesqueras a España en compen- 
sación por 10s problemas que pueda 
ocasionar la aplicación del acuerdo con 
EFTA. 
Durante el periodo transitorio, Espa- 
ha tendra que asumir, igualmente, 10s 
acuerdos especificos de la Comunidad 
con 10s paises signatarios de la Conven- 
ci6n de Lomé, 10 que se conoce como 
ACP (Paises de Africa, Caribe y Pacífi- 
c ~ ) .  Ademas 10s dos nuevos miembros 
comunitarios tendran que asumir 10s 
compromisos con 10s paises del Brea 
mediterranea que tienen trato de favor 
por parte de la CEE. Los acuerdos que 
la Comunidad mantiene en 10s diferen- 
tes ámbitos internacionales pueden di- 
vidirse en bilaterales y multilaterales. 
Los primeros, a su vez, contemplan dos 
modalidades: 10s acuerdos preferencia- 
les y las ayudas para el desarrollo. Por 
10 que respecta a 10s multilaterales 
puede servir de ejemplo que la CEE 
negocia en bloque dentro del GATT, 
todos a la vez. 
Polftica comercial comunitaria 
La política arancelaria de la CEE 
proviene de 1968, cuando se creó la 
tarifa exterior y se eliminaron 10s pagos 
de derechos dentro de la Comunidad. El 
régimen comercial comunitario se esta- 
blece en torno a un principio general 
básico que es el de la libre practica. 
Cabe afiadir que la CEE también esta- 
blece que un producto que proviene del 
exterior cuando paga 10s derechos co- 
munitarios en uno de 10s Estados miem- 
bros ya adquiere la condición de pro- 
ducto comunitario y puede transitar 
por el territori0 de la CEE, de un país a 
otro, sin necesidad de pagar derechos 
de nuevo. Este es uno de 10s motivos por 
10s cuales muchas empresas japonesas 
decidieron instalarse en Espada en 10s 
últimos tramos de la negociacidn con la 
Comunidad, porque les servia como 
plataforma de introducción (desde den- 
tro) de sus productos en el mercado 
europeo. 
La adaptación a esta política -nin- 
guno puede esconderlw implica un 
serio peligro para 10s productos espafio- 
les porque pueden ver invadido el mer- 
cado interno de productos de la Comu- 
nidad, 10 que les colocaria en una gran 
precariedad. Es por el10 que las autori- 
dades, sobretodo industriales, tendran 
que presentar en el futuro multitud de 
recursos contra invasiones de produc- 
tos, por ejemplo de. Taiwan, que entran 
en la CEE via Londres. 
En el terreno de las exportaciones, la 
CEE tiene establecido el principio de la 
libertad de exportaciones con la Única 
excepción de productos estratégicos y 
petrolíferos, que tienen ciertas restric. 
ciones. Con todo, el control de las 
exportaciones estratégicas 10 ejerce casi 
en exclusiva el COCOM (Coordinating 
Comitee for Multilateral Export Con- 
trol) que depende de Estados Unidos y 
tiene su sede en Paris. 
Capitulo aparte merecen 10s paises 
del Este, 10s cuales son objeto de una 
serie de restricciones en las exportacio- 
nes comunitarias. Curiosamente, Cuba 
permanece fuera de la lista de paises 
peligrosos en 10 que se podria conside- 
rar como una postura de aambigiiedad 
controlada,,. 
Cldusulas de salvaguarda 
La organizacidn de la defensa comer- 
cial comunitaria se organiza en torno a 
una serie de instrumentos, como las 
aclausulas de salvaguarda,,, el control 
anti-dumping y el control anti-subven- 
ción. La CEE utiliza el procedimiento 
de la clausula de salvaguarda cuando 
cree que el producto del que ha de 
defenderse perturba seriamente toda la 
estructura comunitaria. Los mecanis- 
mos antisubvenciones funcionan reali- 
zando una simple comparación entre el 
precio del producto exportado y el que 
mantiene en el mercado interior de 
origen. En 10 que se refiere al antidum- 
ping el sistema es mas complejo y lleva 
como consecuencia la apertura de un 
expediente para investigar cada uno de 
10s casos. Durante 1985 la Comunidad 
inicio unos setenta expedientes por pre- 
suntos problemas de dumping. 
Las repercusiones para la política 
comercial espafiola implican, de entra- 
da, un cambio sustancial de filosofia. La 
política protectora a base de contingen- 
tes no sirve en la nueva realidad que 
supone el abierto mercado comunita- 
r i ~ .  Por eso, hace falta un doble movi- 
miento durante el periodo transitorio. 
En primer lugar, el desarme arancela- 
rio que establece el tratado de adhesi6n 
con diferentes escalones, uno industrial 
y otro agrícola. Y en segundo lugar, la 
aproximación de 10s aranceles españo- 
les a la tarifa exterior comunitaria. Se 
estableció como punto de partida el 
arancel vigente el primero de enero de 
1985 y se acord6 que el primero de 
marzo de este año comenzaria el desar- 
me escalonado, casi lineal. 
Las restriccibnes cuantitativas para 
  ro duc tos comunitarios desa~areceran 
i n  un periodo de tres o cuatrb años. El 
régimen también se liberalizara de cara 
a productos de paises terceros y solo 
unos setenta productos tienen acceso 
restringido durante seis años. 
Ultimamente, la Administración es- 
pañola esta trabajando en una nueva 
normativa para las importaciones y 
exportaciones que esta destinada a agi- 
lizar el comercio exterior español. Esta 
nueva legislación elimina tramites, im- 
presos y normativas para muchos pro- 
ductos que so10 precisaran el despacho 
de aduanas. 
Finalmente, cabe recordar que el 
sector siderúrgic0 y el textil tienen 
políticas específicas dentro de la CEE, 
porque, en general, estan sometidos a 
reconversión y tienen limitadas las im- 
portaciones extracomunitarias. El caso 
concreto del textil se define por el 
acuerdo Q multifibras s que, fundamen- 
talmente, es un frente común de defensa 
ante paises terceros fabricantes de pro- 
ductos textiles. 
En 10 que se refiere al desarme aran- 
celario, éste se llevara a cabo en un 
periodo de siete años para productos 
industriales y de diez para 10s agrícolas. 
Los plazos para la desaparición de 
aranceles industriales han comenzado 
el primero de marzo de 1986 con un 10 
por ciento. El próximo plazo es de un 
12,s por ciento y esta previsto para el 
próximo primero de enero, 10 que quie- 
re decir' que diez meses después de la 
adhesión 10s aranceles se habran redu- 
cido un 22,s por ciento. 
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